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ABSTRACT
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Computer Self Efficacy terhadap
Penggunaan Uang Elektronik BRIZZI di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap perbankan agar dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang lebih baik bagi nasabahnya. Objek dari penelitian
ini adalah para pengguna uang elektronik BRIZZI di kota Banda Aceh. Sampel diambil menggunakan metode Purposive Sampling.
Terdapat 99 sampel data yang menjadi objek penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Computer Self Efficacy
secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penggunaan Uang Elektronik BRIZZI di Kota Banda Aceh. Secara parsial hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Computer Self Efficacy berpengaruh positif
terhadap Penggunaan Uang Elektronik BRIZZI di Kota Banda Aceh.
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